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USM dipilih
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pertama
PUTRAJAYA Universiti
Sains Malaysia USM
dipilih sebagai Universiti
Apex pertama mengetepi
kan beberapa institusi pe
ngajian tinggi lain termasuk
universiti tertua negara Uni
versiti Malaya UM
Keputusan itu dibuat oleh
Jawatankuasa Pemilihan
Program Pemacuan Untuk
Kecemerlangan Apex seie
pas mendapati USM menie
nuhi syarat dan kriteria yang
ditetapkan
Menteri Pengajian Tinggi
Datuk Seri Mohamed Khaled
Nordin ketika mengumum
kannya berkata USMmenga
tasi universiti saingan lain
berdasarkan tiga kriteria ia
itu tahap kesediaan pelan
transformasi dan kesediaan
untuk berubah
Penilaian yang kita guna
kan untuk memilih USM ada
iah berasaskan sudut kuan
titatif dan kualitatif yang ma
sing masing bersandarkan
kepada tahap kesediaan un
tuk melalui transförmasi dan
pencapaian akademik kata
nya pada sidang rnedia di ke
menteriannya semalam Ha
dir sama kedua dua Timba
lannya Datuk IdrisHaron dan
Datuk Dr Hou Kok Chung
Selain USM dan UM lima
lagi institusi pengajian ting
gi awam yang mengemuka
kan permohonan untuk men
jadi Universiti Apex adaiah
LIHAT MUKA 6
USM perlu sasar
antara 100
universiti
terbaik dunia
DARI MUKA SATU
Universiti KebangsaanMalay
sia UKM Universiti Tekno
logi Malaysia UTM Univer
siti Islam Antarabangsa
UIA Universiti Putra Ma
laysia UPM dan Universiti
Sains Islam Malaysia USIM
Dua institusi pengajian
tinggi swasta Universiti Tek
nologi Petronas UTP dan
Universiti Tenaga Nasional
Uniten turut mengemuka
kan permohonan Universiti
Apex akan diberi autononu
dari segi kewangan skim
perkhidmatan pengurusan
pengambilan pelajar kepe
mlmpinan tertinggi dan pe
hetapan yuran pengajian
Mohamed Khaled berkata
sepanjang tempoh pemillhan
sebagai Universiti Apex
USM perlfi berada di antara
100 universiti terbaik dunia
dan senarai 50 universiti ter
baik dunia pada 2020
Kita perlu lihat dan me
nilalpencapaian USM dengan
kertas cadangannya bertema
Perubahan Pengajian Tinggi
Untuk Kestabilan Hari Esok
Dalam tempoh berkenaan dan
seiepas itu barulah keputu
san akan dibuat sama ada per
lu pemilihan Universiti Apex
Iflin atan t idfl1 fcat flnva
Ditanya kenapa UM seba
gai universiti tertua negara
tidak terpilih Mohamed
Khaled berkata pemilihan
bukan berdasarkan usia te
tapi keupayaan membawa
perubahan dalam sistem pen
didikan tinggi sehinggamen
äpal tahap dunia
Pemuihan USM tidak ber
niaksuduniversiti lain diping
girkan sebalilmya akan men
Jadi perangsang kepada uni
versiti yang tidak terpilih
untuk terus berusaha menca
pai Status yang lebih baik dan
bertaraf dunia katanya
Mengenai aspek pembiaya
an Universiti Apex Moha
med Khaled berkata perkara
itu akan dtmasukkan dalam
setiap bajet tahunan yang
akan diumumkan kerajaan
dalammerangka pelan trans
formasi selama lima tahun
Sementara Itu Timbalan
Pendaltar USM Mohamad
Abdullah dalam kenyataan
nya berkata pemilihan uni
versiti itu sebagai Universiti
Apex akan menjadi pendo
rong utama untuk memar
tabatkan pengajian tinggi ke
peringkat dunia
USM menjadi pusat kepa
karan serantau bagi pendi
dikan lestari dengan adanya
Pusat Latihan Pembangunan
Lestari Pertubuhan Bangsa
Bangsa Bersatu sejak 2005
Ini pengiktirafan besar ke
pada USM dan ia kejayaan
seluruh warga kampus apa
lagi dalam sambutan 40 ta
hun universiti katanya
